




















































































































ズ氏の設計図にはCOTTAGE FOR MISSES HAMILTON 























































































































































































ロバートソン M.A.Robertson 1861-1950 1891-1928 カナダ 静岡英和3代校長、○山梨英和4代・6代・8代校長、東洋英和（1922-1928ほか） 1920より所有
ヴィーゼー M.A.Veasey 1863-1949 1892-1929 カナダ 東洋英和（1898-1904ほか）8代校長、○静岡英和7代・9代校長、浜松
ロバートソンと
共有





ハード H.R.Hurd 1886-1984 1911-1941 カナダ 東洋英和（1924-1930ほか）、山梨英和、○上田、富山 1932より共有
コーテス S.R.Courtice 1884-1980 1910-19431946-1949 カナダ
○東洋英和（1911-1943,1946-1949）、静
岡英和、在日WMS総主事 1922
スコット M.C.Scott 1883-1980 1911-19411949？-1964？ カナダ
東洋英和（1925-1926,1949-1964？ほか),
長野、富山など 1922
アレン A.W.Allen 1878-1973 1905-1940 カナダ 東洋英和（1911-1914など）、山梨英和、○愛清館 1923・1924
ジョスト H.J.Jost 1869-1960 1898-1938 カナダ 東洋英和（1898-1899）、川上幼稚園（金沢）、○青山学院 1923・1927
ビショップ A.B.Bishop 1896－　? 1922-1926 カナダ 東洋英和（1922－1923）、○山梨英和 1923
メガフィン B.I.Megaffin ?   ?   -1927 カナダ 東洋英和（1922-1927） 1923
バー L.Barr 1890-1979 1920-1937 カナダ 東洋英和（1920-1921,1934-1937ほか）、山梨英和 1924
マクリーン A.O.Mclean ？ 1924-1925 カナダ 東洋英和（1924-1925） 1924
パイダー M.Pider 1880-1967 1911-1941，1947-1950 アメリカ 青山女学院、○東京女子大学
1924　のち
一時ⓑを所有









マシューズ W.K.Mathews 1871-1959 1902-1941 アメリカ 関西学院 1920～1939ⓑ
ヘニガー E.C.Hennigar 1880-1954 1905-1940 カナダ 栄冠幼稚園（福井）、東洋英和（1935-1940）
ヘニガー夫人 M.Hennigar（旧姓　Hart) 1882-1963 1905-1940 カナダ
栄冠幼稚園（福井）、富山、松本、東洋英
和（1935-1940）
I.シャノン I.L..Shannon 1873-1957 1904-1940 アメリカ ○広島女学校、ランバス女学校（西宮） 1937（ⓑ)
K.シャノン K.M.Shannon 1881-1944 1908-1940 アメリカ ○広島女学校、パルモア女子英学院（神戸） 1937（ⓑ)
シャーロット
E.ハート C.E.Harｔ 1867-1932 1889-1925 カナダ
東洋英和（1905-1906ほか）、上田、
○長野旭幼稚園
1922、1923
（ⓒ）
隣に逗留
隣を所有
1920～1929ⓒ
所　有
逗　留
軽井沢ナショナルトラストの会長である中島松樹氏および事務局の木下裕章氏提供の資料により、
1923年から1937年にかけて、数年間の夏の逗留者が判明できた。土地ⓐⓑⓒを合わせると、解明でき
ただけでも宣教師は21名に上る。そのうちカナダ人は15名である。
なお、表中の○印は、奉職機関名が複数ある場合に、在職期間の長いものを示す
ミス・ハミルトンコテージの土地における所有者と逗留者（1920～1937）
婦人宣教師達（1910年代前半　後ろは軽井沢離れ山）
左から
前列：不明、ケギー、不明
中列：C.E.ハート、ロバートソン、不明、
ハーグレーブ、ヴィーゼー、クランビー、
ブラックモア
後列：キラム、アレン、ハウィ、ジョスト、
不明、ピンセント、ティンバーレーク
（太字は表中・文中にある人物）
